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час відділ тричі досить вагомо прозвітував про 
завершені відомчі планові теми. На базі відді-
лу або за його участі проведено кілька наукових 
конференцій у Києві та інших містах України. У 
2001 р. зусиллями завідувача відділу був засно-
ваний щорічник «Кам’яна доба України», 13-й 
випуск якого нині виходить у світ. Це створило 
для співробітників відділу винятково можли-
вості публікувати у виданні з ВАКівським ста-
тусом не тільки  статті, а й монографічні дослі-
дження. Приклад колегам подав сам головний 
редактор щорічника, видрукувавши в ньому дві 
монографії (2005, 2009). 
А загалом у творчому доробку професора 
Л.Л. Залізняка близько 300 наукових праць, з 
яких 12 монографій, чотири навчальні посіб-
ники для вишів, чотири науково-популярні 
книжки, авторські розділи в численних колек-
тивних монографіях. І це — без урахування до-
брої півсотні науково-популярних і на злобу 
дня статей в журналах і газетах, кількох автор-
ських програм на радіо, через які вчений доно-
сить до широкого загалу власну компетентну 
думку та колосальний багаж знань, які вихо-
дять далеко за межі археологічної науки.    
Окрім усього, Л.Л. Залізняк — член спеціа-
лізованих учених рад по захисту докторських 
дисертацій Інституту археології НАНУ та Київ-
ського Національного університету ім. Т. Шев-
ченка, науковий керівник кількох аспі рантів 
(шість під його керівництвом уже захистилися), 
член редколегій низки періодичних наукових 
видань, представник України в Комісії з палео-
літу Міжнародної спілки протоісториків. Його 
наукові погляди й концепції добре відомі дале-
ко за рубежем — зокрема, дві монографії, при-
свячені фінальному палеоліту і мезоліту Полісся 
(1995, 1997), видані англійською мовою в Берлі-
ні і Окс форді. Співпрацювати з ним вважають 
за честь зарубіжні колеги, запрошуючи на кон-
ференції з проблематики та до участі в міжна-
родних дослідницьких програмах. 
Леонід Львович Залізняк у розквіті творчих 
сил. Побажаємо ж колезі наснаги і нових нау-
кових звершень. 
Ю.В. КУХАРЧУК, С.В. КОНЧА
Провідний російський археолог, член-корес-
пондент РАН, професор, доктор історичних 
наук Є.М. Черних зустрічає свій поважний 
ювілей у розквіті творчих сил й у вирі науко-
вого життя. Народився Євген Миколайович 11 
грудня 1935 р. в Москві. 1958 року він закінчує 
історичний факультет Московського держав-
ного університету ім. М. Ломоносова та потра-
пляє до штату Інституту археології АН СРСР 
(нині — ІА РАН) на посаду лаборанта. Далі, 
визначаючи свою майбутню нішу в археології, 
молодий науковець оволодіває другою вищою 
освітою, закінчивши Московський інститут 
сталі та сплавів (1962). А ще за рік — блиску-
че захищає кандидатську дисертацію, втілену 
в монографію «История древнейшей метал-
лургии Восточной Европы» (1966). Рано про-
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явилося вміння дослідника сполучати резуль-
тативну наукову працю з організаційною. Від-
гукнувшись на ініціативу Б. Колчина, тоді ще 
лаборант, 1960 року започатковує кабінет, гру-
пу, а далі — лабораторію спектрального аналі-
зу, що плідно працювала впродовж наступних 
25-ти років. Від 1984 року й понині Є.М. Чер-
них керує лабораторією природничо-наукових 
методів в археології ІА РАН. 
Стрімкий науковий поступ дослідника ви-
лився у захист докторської дисертації «Історія 
металургії Східної Європи у пізньому бронзо-
вому віці» (1972) та публікацію низки моно-
графій: «Древнейшая металлургия Урала и По-
волжья» (1970); «Металл — Человек — Вре-
мя» (1972); «Древняя металлообработка на 
Юго-Западе СССР» (1976), які стали класич-
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ними для дослідників пізньої первісності. Уза-
гальнюючи науковий доробок дослідника, 
А.Д. Пряхін справедливо відзначає провідну 
роль Є.М. Черниха у формуванні такої галу-
зі археологічного знання як палеометалознав-
ство. Сучасну систему археологічних культур і 
культурних спільнот енеоліту—бронзи не мож-
на вже уявити поза контекстом металургійних 
провінцій (Балкано-Карпатської, Циркумпон-
тійської, Європейської, Євразійської, Кавказь-
кої та ін.), концепцію яких запропонував юві-
ляр. Його розробки визнає світова спільнота. 
Впродовж 1977—1980 рр. Є.М. Черних обіймає 
посаду віце-президента Комісії з доби ранньо-
го металу Міжнародної унії до- та протоісто-
риків, обирається членом-кореспондентом 
Німецького археологічного інституту (1981). 
Набуте реноме дослідник підтверджує фунда-
ментальною  монографією «Горное дело и ме-
таллургия в древнейшей Болгарии» (1978). Її 
автора уряд Болгарії нагородив орденом Кири-
ла та Мефодія першого ступеня (1981).
1980-ті та 90-ті рр. позначені розширенням 
спектру пошуків і зацікавлень ювіляра. У лабо-
раторії природничо-наукових методів склада-
ється продуктивний науковий колектив сорат-
ників та однодумців, генератором ідей у якому 
був і є Євген Миколайович. Розгортається низ-
ка проектів, так чи інакше пов’язаних з найдав-
нішими гірничою справою, металургією та ме-
талообробкою. Але вони вже не обмежуються 
спектральними аналізами з наступною їхньою 
інтерпретацією. До них долучаються масштаб-
ні дослідження з палеозоології, палеоботаніки, 
накопичення та зіставлення великих масивів 
радіовуглецевих датувань, регулярні польові 
дослідження.
Саме тому не можна обійти увагою експе-
диційну епопею ювіляра тривалістю в 55 ро-
ків. Географія його участі в археологічних та 
археолого-геологічних експедиціях просто вра-
жає: Новгород, Монголія, Забайкалля, Цент-
ральна та Мала Азія, Південний і Північний 
Кавказ, Балкани, Причорномор’я, Верхня, Се-
редня та Нижня Волга, Середній та Півден-
ний Урал. У практику кожної з експедицій не-
втомний дослідник привносив щось своє, зба-
гачуючись, водночас, неоціненним польовим 
досвідом. Експедицією життя стала для Євге-
на Миколайовича Каргалінська комплексна 
архео логічна експедиція (1990—1999, 2002 рр.). 
Розкопки та комплексне обстеження об’єктів 
археології та гірничої справи на Каргалах ста-
ли надзвичайно результативними, відкрив-
ши науковому світу потужний міднорудний та 
гірничо-металургійний центр зрубної спільно-
ти. Результати 11-ти років розкопок були опера-
тивно видані в форматі п’ятитомника: «Каргалы 
І» і «Каргалы ІІ», 2002; «Каргалы ІІІ», 2004; 
«Каргалы ІV», 2005; «Каргалы V», 2007. Можна 
лише здогадуватись, яких зусиль відповідально-
му редактору та й усьому авторському колекти-
ву коштувало це якісне та надзвичайно актуаль-
не видання.
Є.М. Черних завжди уважно спостерігав 
за вивченням діб енеоліту та бронзи на теренах 
України, періодично долучаючись до аналізу ме-
талевих виробів з Причорномор’я. Згадувана 
вище монографія «Древняя металлообработка 
на Юго-Западе СССР» побудована переважно на 
матеріалах України, масово підданих спектраль-
ному аналізу. Багаторічні комплексні археобіо-
логічні дослідження землеробства та скотарства 
на пам’ятках доби бронзи, проведені лаборато-
рією Є.М. Черниха, охопили й регіони Східної 
України та Криму. Вони засвідчили, зокрема, аб-
солютне переважання тваринницької складової в 
господарстві населення зрубної спільноти, навіть 
у регіонах Лісостепу (Е.Е. Антипина, Е.Ю. Лебе-
дева, 2005). Дослідники лабораторії традиційно 
налаштовані на співпрацю з українськими коле-
гами. Особисто в моїй практично кожний візит 
до ІА РАН розпочинається з відвідання лабора-
торії та ґрунтовного спілкування з її керівником. 
Особливо корисним виявився обмін досвідом 
вивчення гірничо-металургійних центрів на між-
народних польових науково-практичних семіна-
рах на Каргалах (2002 р.) і Картамиші (2003 р.). 
Пам’ятною для її учасників стала дискусія 
2003 р. на копальнях Картамиша щодо ролі Кав-
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казу в розвитку металургії в населення ката-
комбної спільноти, де Є.М. Черниху опонува-
ла, з українського боку, Л.А. Черних. Дослідниця 
слушно зазначає, що навіть гостро дискусійні гі-
потези та ідеї Євгена Миколайовича завжди ста-
ють стимулом до наукового поступу, надихають, 
так би мовити, опонентів.
У короткому вітальному тексті неможливо 
охопити величезний та багатогранний доробок 
Є.М. Черниха в археології — теоретичний, ор-
ганізаційний, лабораторний, польовий. Підхо-
ди до ґрунтовнішого аналізу його внеску в науку 
окреслили С.В. Кузьміних і А.Д. Пряхін у циклі 
дописів 2005 року. Українські науковці щиро ві-
тають Євгена Миколайовича з черговою життє-
вою віхою, яку він зустрів новою монографією 
«Степной пояс Евразии: феномен кочевых куль-
тур» (М., 2009) з глобальною постановкою про-
блем палеометалознавства. 
Зичимо Вам, Євгене Миколайовичу, міцно-
го здоров’я та реалізації творчих задумів, при-
наймні, базових!   
В. ОТРОЩЕНКО
У колі колег. Картамиш, 2003.
ЛЕОНІДУ ГЕОРГІЙОВИЧУ МАЦКЕВОМУ — 75!
Леонід Георгійович Мацкевий народився 26 
жовтня 1935 р. у м. Горлівка в сім’ї інжене-
рів. Навчаючись у Київській СШ № 95 (1945—
1954), цікавився історією, нумізматикою, за-
ймався спортом, писав вірші.
За час навчання на історико-філософському 
факультеті Київського державного університету 
ім. Т. Шевченка Леонід Мацкевий брав активну 
участь у студентському житті — був старостою 
археологічного гуртка, головою Студентсько-
го наукового товариства і спортбюро, солістом 
хору, за що був відзначений численними грамо-
тами і дипломами. Та найдорожчою для ювіля-
ра є грамота ректора Московського державного 
університету І. Петровського і голови Студент-
ського наукового товариства В. Яніна за допо-
відь «Мезолітична стоянка Фатьма-Коба в Кри-
му» (1960). У студентські роки він провадив до-
слідження в Криму і на Херсонщині, результати 
яких були опубліковані в «Збірнику студент-
ських праць КДУ» та ін. виданнях. 
1959 року, дорогою в Карпати, Л. Мацкевий 
відвідав Львів і познайомився з І. Крип’якевичем 
і львівською науковою спільнотою, що вплинуло 
